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ABSTRAKSI 
REDESAIN TERMINAL BANDARA HALIWEN  
ATAMBUA SEBAGAI AKSES PENERBANGAN INTERNASIONAL  
INDONESIA-TIMOR LESTE 
 Atambua merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah NTT-TIMOR, 
dimana kabupaten tersebut merupakan satu-satunya kabupaten yang berbatasan 
langsung dengan negara tetangga yang dulunya menjadi bagian dari wilayah NKRI. 
Negara yang dimaksud adalah TIMOR LESTE. Timor Leste merupakan suatu negara 
yang baru saja merdeka setelah melewati jejak pendapat pada tahun 1998-1999. Timor 
Leste dahulunya merupakan bagian dari negara wilayah kesatuan republik Indonesia.   
Sebagai sebuah kabupaten kecil yang memiliki letak strategis yakni berbatasan 
langsung dengan negara tetangga Timor Leste, Atambua telah memilki sebuah bandara 
yang masih dalam kategori bandara perintis. Bandara tersebut hanya melayani 
penerbangan perintis antar kabupaten. Penerbangan pada bandara tersebut, melayani 
penerbangan pada hari-hari tertentu saja.(sumber: RTRW kota Atambua tahun 2005)  
 Sejak Timor Leste merdeka pada tahun 1999, penerbangan Atambua - Kupang 
yang selama ini yang hanya melayani penerbangan seminggu dua kali yakni senin dan 
kamis, meningkat frekuensi penerbangannya menjadi lima kali dalam seminggu. Hal 
tersebut menunjukan bahwa amino masyarakat pengguna layanan jasa penerbangan 
sangat tinggi. Tapi sangat disayangkan, karena penerbangan tersebut hanya melayani 
penerbangan perintis dan belum membuka rute penerbangan internasional RI-TIMOR 
LESTE dikarenakan sarana dan prasanana bandara yang kurang lengkap serta belum 
memenuhi standart internasional yang berlaku.(sumber: wawancara langsung dengan 
wakil kepala bandara Haliwen Atambua, 18 februari 2011) 
 Dari uraian di atas, maka perlu dari uraian tersebut di atas, maka perlu adanya 
sebuah perencanaan dan perancangan untuk Redesain Terminal Bandara Haliwen 
Atambua. yang sesuai dengan standar internasional, yang dapat mengakomodasi 
kebutuhan kapasitas ruang, kelengkapan fasilitas maupun dari segi kualitas 
arsitekturnya.  
 
Kata kunci: Redesain Terminal Bandara, Akses Penerbangan Internasional, 
Indonesia-Timor Leste. 
